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ANSÖKAN OM TOBAKSKORT.
För erhållande av tobak för eget bruk anhåller undertecknad om att få
utbyta det till en tilläggsmängd socker berättigande köpkortet mot ett köpkort,
berättigande till anskaffning av tobak. Har sedan år varit regel-
bunden förbrukare av tobak och under normala förhållanden i medeltal för-
brukat omkring tobak i månaden. Innehar icke sådant
(mängd)
köpkort, varom härmed anhållits, emedan
Personalia :
Födelsetid: Kön:
Syssla eller yrke:
Ovanstående uppgifter försäkrar jag vara riktiga.
,f
Noggrann adress:
~
/ 1943.
Till- och förnamn.
(Nedanstående intyg bör utskrivas av två tillförlitliga personer.)
Härmed intygar jag, att undertecknaren av ovanstående ansökan regel-
bundet har använt tobak. Därför anser jag honom vara sådan förbrukare av
tobak, åt vilken köpkort för anskaffning av tobak bör givas.
Jag har känt undertecknaren av
ansökningen i år och iakttagit,
att han åtminstone i år regel-
bundet använt tobak.
Jag har känt undertecknaren av
ansökningen i ........ år och iakttagit,
att han åtminstone i år regel-
bundet använt tobak.
. , / 1943.
Till- och förnamn.
Syssla eller yrke.
Noggrann adress.
,
/ 1943.
Till- och förnamn.
Syssla eller yrke.
Noggrann adress.
Bör ifyllas av folkförsörjningsnämnden:
Med anledning-av ovanstående ansökan avgiver folkförsörjningsnämnden
följande utlåtande:
Folkförsörjningsnämnden förordar / förordar icke (det obehövliga över-
strykes) ansökan. Såsom skäl härtill meddelar folkförsörjningsnämnden, att
(den avsedda satsen i folkförsörjningsnämndens utlåtande understrykes; om
ansökan icke förordas, bör orsaken nämnas)
enligt vad folkförsörjningsnämnden har sig bekant, är sökanden regelbun-
den förbrukare av tobak;
enligt vad folkförsörjningsnämnden har sig bekant, äro de som utfärdat
intyget tillförlitliga personer;
1943.
(Namn) (Stämpel)
Bör ifyllas av folkförsörjningsdistriktsbyrän:
Folkförsörjningsdistriktsbyrån har beslutat: köpkort utgives
(det obehövliga överstrykes) köpkort utgives icke
1943.
(Namn)
(Anteckning om att kortet utgivits bör göras på den blankett, varmed sökanden anhållit
(Stämpel)
om köpkort.)
